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How to Prepare  
Infant Formula
All Formulas:
1. Wash your hands.
2. Make sure the surface where preparing is clean. 
Make sure all bottles, nipples, caps, rings, and 
storage containers are clean. Boil all parts for five to 
10 minutes.
3. Use clean water. Bring water to a boil for one to 
two minutes and cool completely (no less than 30 
minutes) before mixing.
• Tap water — must be boiled and cooled.
• Bottled water — must be boiled and cooled.
• Well water — must be boiled and cooled.
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Formula Made from Concentrate
1. Rinse the top of formula package.
2. Shake the package well and pour the 
concentrate into a clean container.
3. Using the same formula  
package, fill to the top with cool  
boiled water.
4. Add the water to the  
concentrate and stir well.
5. Prepared, unused formula can  
be stored in individual bottles  
for 24 hours.
6. Store bottles with nipples  
upright and cover with a  
nipple cover.
Formula Made from Powder
1. Read the label directions.
2. For individual bottles, pour boiled water cooled 
to 158 degrees into the bottle and then add the 
required scoops of powder. Make sure to use the 
scoop that comes with the formula container.
3. Water should be carefully measured using an 
even number of ounces (e.g., two, four, or six 
ounces) so that whole scoops will be used and 
not half scoops.
4. Shake the bottle well. 
5. If storing a bottle with a nipple, keep the bottle 
upright and cover with a nipple cover.
6. Prepared, unused formula can be stored in 
individual bottles for 24 hours.
General Guidelines
1. Always refrigerate unused formula after preparing 
it and use it within 24 hours.
2. Always warm up formula in a bowl/pan of warm 
water or use a bottle warmer. Do not use the 
microwave oven.
3. If your baby drinks a partial bottle, throw the  
rest of the formula away and do not save for  
another feeding.
4. Once a bottle has been prepared, it only lasts two 
hours at room temperature.
5. If a bottle has been warmed, it only lasts one hour.
Cómo preparar la 
fórmula del bebé
Para todas las fórmulas:
1. Lávese las manos.
2. Asegúrese de que la superficie sobre la que está 
preparando esté limpia. Asegúrese de que todos 
los biberones, mamilas, tapas, anillos y envases de 
almacenamiento estén limpios. Hierva todas las 
partes durante cinco a diez minutos.
3. Use agua limpia. Lleve el agua al punto de ebullición 
durante uno a dos minutos y déjela enfriar por 
completo (no menos de 30 minutos) antes de 
mezclar.
• El agua del grifo - se debe hervir y dejar enfriar.
• El agua envasada - se debe hervir y dejar enfriar.
• El agua de pozo - se debe hervir y dejar enfriar.
Fórmula concentrada
1. Lave la parte superior del paquete de la fórmula.
2. Agite bien el envase y vierta el concentrado en 
un envase limpio.
3. Utilizando el mismo paquete de la  
fórmula, llénelo hasta el tope con  
agua hervida fría.
4. Agregue el agua al  concentrado  
y revuélvalo bien.
5. La fórmula preparada que no haya  
sido usada se pude almacenar en  
biberones individuales durante  
24 horas.
6. Guarde los biberones con  
la mamila en posición  
vertical y cúbralos con una  
tapa de mamila.
Fórmula en polvo
1. Lea las instrucciones de la etiqueta.
2. Para un solo biberón, vierta en la botella agua 
hervida enfriada a 158 grados, y luego añada las 
cucharadas de polvo necesarias. Asegúrese de 
utilizar la cuchara que viene con el envase de la 
fórmula.
3. Mida el agua cuidadosamente usando números 
pares de onzas (por ejemplo, dos, cuatro, o 
seis onzas) de modo que utilice cucharadas 
completas y no mitades.
4. Agite bien el biberón.
5. Si va a guardar un biberón con la mamila, 
guárdelo en posición vertical y cúbralo con una 
tapa de mamila.
6. La fórmula preparada que no haya sido usada 
se pude almacenar en biberones individuales 
durante 24 horas.
Directrices Generales
1. Refrigere siempre la fórmula sin que no utilice 
después de haberla preparado, y utilícela durante 
las 24 horas siguientes.
2. Caliente siempre  la fórmula en un tazón/recipiente 
con agua tibia o utilice un calentador de biberones. 
No utilice horno microondas.
3. Si su bebé bebe solo una parte del biberón, 
deseche el resto  de la fórmula y no la guarde para 
otra comida.
4. Una vez haya preparado un biberón, éste sólo dura 
dos horas a temperatura ambiente.
5. Si ha calentado un biberón, éste sólo dura una 
hora.
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